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Currently, our country is in its very period of social transition, while 
malfeasance is in its high-risk state. In judicial practice, there are different 
opinions on the identification of malfeasance’s harmful consequences among the 
course of investigation, prosecution, and trial. Especially, there is great 
divergence in the transparency provisions. As to a sensitive case, to solve it 
by coordinating will be apt to cause judicial random and judicial disunity. 
Further more, it is unfavorable to protect the rights of criminal suspects or 
defendants. 
In this paper, based on the principle of legality, the principle of protection 
of legal interests and the principle of proportionality, we analyze the relationship 
between the harmful consequences of malfeasance and the protection of legal 
interests. More over, we clarify the concepts, forms and features of the harmful 
consequences of malfeasance. According to Criminal Law, Criminal Law 
Amendment and the relevant judicial interpretations, we practically analyze the 
general provisions of harmful consequences of malfeasance, two general crimes 
such as abuse of authority and dereliction of duty, and the harmful consequences 
of 35 special crimes. By doing that, we could make it clear how to determinate 
the property loss and casualty quantitatively or consolidated quantitatively as 
well as the scope of the investigation. By finding out the objective forms of 
bad social influence, we prove the degree of the bad influence in legal interest 
infringement, and as a result, we enumerate several special situations that cause 
significant loss of public property, country and individual interests. 
While analyzing the harmful consequences of malfeasance, and emphasizing 
on strictly following the protection of legal interests during investigation, we 
should pay attention to distinguish the violation of the general social order and 
infringement on legal interests of the criminal law, as well as use the 















situation when special crimes transform to general crimes.  
According to Criminal Law, the principle of proportionality is unfit for 
sentencing the crime in violation of the forestry law to issues timber felling 
and the environment supervising and managing dereliction of duty crime.  As 
a consequence, we advise to increase the penalty classes.  As to the defect 
of judicial interpretation of malfeasance, we advise that the standards of the 
degree of the harm should match with the penalty classes. Bring partial loss 
of expecting interests within the scope of legal interests protection, and regard 
it as the harmful consequences. Finally, in comparison with Interpretations of 
how to deal with the kind of criminal cases such as the implementation of libel 
by using  the network, this paper details the provisions of bad social influence.  
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